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INSTITUT KajianDasarPertanianMakanan,UniversitiPutra Malaysia(UPM) akanmemeteraimemorandumpersefahaman(MoU) denganKementerianPertanian
dan Industri Asas Tani bagi mewujudkanprospekker-
jasamaterbarudalambidangpertanian,Isnin ini.
Majlis akandiadakandiDewanBesarPusatKebudayaan
danKesenianSultanSalahuddinAbdulAziz Shah,UPM itu
dijangkadisaksikanMenteriPertaniandanIndustriAsas
Tani,TanSri MuhyiddinMohdYassin.
MenurutkenyataanBahagianKomunikasiKorporatuni-
versiti itu, MoU terbabitbertujuanmembinakerjasama
projekpenyelidikandanpembangunanpertanianberkai-
tan,selainmembantumempromosikanUPM sebagaiuni-
versitipenyelidikanterulungdalambidangpertanian.
Sempenamajlis itu, sesi taklimatkhas bertajuk UPM
SebagaiPusat KecemerlanganPertanianakan diadakan
bagimemperjelaskanperanandansumbanganuniversiti
itu kepadasektorpertaniannegara.
Ini diikuti sesisoaljawabspontanantaraKementerian
Pertanian dan Industri Asas Tani dan UPM berkaitan
pencapaiansertakomitmenterhadapusahauniversitiitu
dalarnbidangpertanian.
Sesi itu dijangkadapatmenjawabsemuapersoalandan
kekeliruanmasyarakaterhadapusahaUPM dalambidang
pertanianselamaini.
Turut diadakan,pameranhasil penyelidikandan pem-
bangunanberkaitanpertanian.
